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บทคดัยอ่ 
โครงการมหาวทิยาลยัเด็กมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได้พฒันาบทปฏบิตัิการสะเต็ม
ศกึษาตามแนวทางโครงการพระราชดําร ิสาํหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ไดแ้ก่ (1) ฝนหลวง 
(2) ฝายชะลอน้ําเพื่อชวีติ (3) น้ําดไีล่น้ําเสยี (4) แกลง้ดนิ (5) เขือ่นเปลีย่นรปูพลงังาน (6) กงัหนัน้ําชยั
พฒันา และ (7) เกษตรทฤษฎใีหม่ ใหน้กัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการเชื่อมโยงความรูท้างวทิยาศาสตร์กบั
โครงการพระราชดํารพิฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และทศันคติที่ดใีนการเรยีนรูว้ ิทยา-
ศาสตร ์
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Abstract 
Children’s University project at Srinakharinwirot University has been developed by 
using the STEM education experiment laboratories based on the Royal-Initiated Projects for 
lower secondary students. The seven science activities were (1) Royal rain project, (2) Check 
dam for life, (3) Waste water dilution, (4) Trick the soil, (5) Dam for energy transformation,   
(6) the Chaiphatthana aerator, and (7) New theory on managing agricultural land. The students 
engaged with science activities could integrate scientific knowledge and science process skills 
related the Royal-initiated projects through STEM education. The students showed good attitudes 
in science. 
Keywords: Children’s university, The Royal-initiated projects, Science activities,          
STEM education 
 
บทนํา 
 โครงการมหาวทิยาลยัเดก็ ประเทศไทย 
เป็นโครงการในพระราชดํารขิองสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีอยู่ภายใต้การ
ประสานงานของบา้นวทิยาศาสตรส์รินิธร สาํนัก 
งานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
(สวทช.) โดยเริม่ดําเนินการนําร่องโครงการภาย 
ใต้เครือข่ายของโครงการตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 มี
มหาวทิยาลยัเขา้ร่วม จํานวน 8 แห่ง ซึง่รวมถงึ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (มศว) ในปัจจุบนั
ไดจ้ดัโครงการมหาวทิยาลยัเดก็ ประเทศไทย ครบ 
รอบ 5 ปี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ บ้าน
วทิยาศาสตรส์รินิธร สวทช มจีํานวนมหาวทิยา-
ลัยเข้าร่วมโครงการเป็นเครือข่าย จํานวน 20 
มหาวทิยาลยั ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประ-
เทศไทย โดย มศว ใชช้ื่อว่า “โครงการมหาวทิยาลยั
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เดก็มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ” และ มศว ได้
เขา้ร่วมโครงการมหาวทิยาลยัเด็กประเทศไทย 
ครบรอบ 5 ปี โดยนําเสนอนิทรรศการ ชื่อว่า โครง-
การพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม่ นําเสนอ 2 
กจิกรรมวทิยาศาสตร ์คอื ไขค่พัพระอาทติย ์และ 
คุกกี้เพื่อสุขภาพ (ภาพที่ 1) (Laloknam, 2014; 
NSTDA, 2012, 2017) 
 
 
ภาพท่ี 1 ภาพวาดฝีพระหตัถข์องสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีระ-
หว่างทรงรบัฟังถวายรายงาน 
 
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก มศว เป็น
โครงการบรกิารวชิาการของ มศว ที่ไดร้บัความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหา 
วทิยาลยั มกีารจดักจิกรรมในรปูแบบค่าย 1 – 3 
วัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การดําเนินการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากโครงการมหาวิทยาลยัเด็กประเทศไทย ที่
สนับสนุนโดยเชฟรอนเอนจอยซายน์ และงบ 
ประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย กิจกรรม
ค่าย 1 วนั มีรูปแบบในการทํากิจกรรม คือ (1) 
ทศันศกึษาพพิธิภณัฑภ์ายในมหาวทิยาลยัศรนีค-
รนิทรวโิรฒ ได้แก่ พพิธิภณัฑ์กายวภิาคศาสตร์ 
ของคณะแพทยศาสตร ์และพพิธิภณัฑแ์ร่ หนิ และ 
อญัมณี ของคณะวทิยาศาสตร์ (2) ชมการแสดง
ทางวทิยาศาสตร์ และ (3) ทําปฏบิตัิการวทิยา-
ศาสตรใ์นหอ้งปฏบิตักิาร หรอืสถานทีจ่ําลองสาํหรบั
ทําการทดลองวทิยาศาสตร ์กิจกรรมค่าย 2 – 3 
วนั มรีูปแบบค้างคนืและจดักจิกรรมทศันศกึษา
นอกสถานทีเ่พื่อใหน้กัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการได้
มองเห็นภาพสถานที่จริงหลงัจากที่ได้ลงมอืทํา
ปฏบิตัิการเพื่อมองเหน็การนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชวีติประจําวนั เช่น เมื่อนักเรยีนที่เขา้ร่วมโครง-
การทํากิจกรรมวิทยาศาสตร์ฝายชะลอน้ํา และ
เขื่อนเปลี่ยนรูปพลังงาน จะได้ไปทัศนศึกษา ณ 
เขื่อนขุนด่านปราการชล จงัหวดันครนายก นอกจาก 
น้ีมีการพกัแรมซึ่งทําให้นักเรียนที่เขา้ร่วมโครง 
การรู้จกักนัมากขึน้ และเรยีนรู้แลกเปลี่ยนประ-
สบการณ์ร่วมกนัผ่านกจิกรรมถอดบทเรยีน ซึ่ง
เป็นการประเมนิผลการเรยีนรู้ตามสภาพจรงิรูป 
แบบหน่ึงของโครงการ 
การทาํกจิกรรมจะแบ่งนกัเรยีนเป็นกลุ่ม 
5 – 6 คน เพื่อทํางานร่วมกนั ตามภารกจิทีม่อบ 
หมายทีไ่ดร้บัจากการทาํกจิกรรมภายในโครงการ 
ซึ่งการจดักจิกรรมภายในโครงการนัน้ เน้นการ
จัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสําคัญ คือ การ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน และปัญหาเป็นฐาน
คิดในการทํากิจกรรม นอกจากน้ีเมื่อเสร็จสิ้น
ภารกิจ จะมีการทดสอบหลังจากการเข้าร่วม
โครงการและมกีารประเมนิผลความพงึพอใจของ
นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ และสว่นมากกจิกรรม
ที่จดัขึน้ทุกครัง้ นักเรยีนที่เขา้ร่วมโครงการจะมี
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ผลการเรยีนรูห้ลงัจากการเขา้ร่วมกจิกรรมไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 70 นักเรยีนมคีวามพงึพอใจในการเขา้ 
ร่วมกจิกรรมอยู่ในระดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด 
นักเรยีนมพีฒันาการทางดา้นทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้น นักเรียนมีแรงบนัดาลใจ
และสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นหลงัจากเขา้ร่วม
โครงการ นอกจากน้ีนักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
หลายคนสมคัรเข้ามาร่วมกิจกรรมอีกครัง้ รวม 
ถงึไดม้กีารชวนเพื่อนมาร่วมกจิกรรมดว้ย 
 
สะเตม็ศึกษากบัการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในศตวรรษท่ี 21 ของโครงการมหาวิทยาลยั
เดก็ มศว 
สะเต็มศึกษา (STEM education) คือ
การจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการขา้มกลุ่มสาระ
วชิาระหว่างศาสตรส์าขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ (1) วทิยา-
ศาสตร ์(science, S) เน้นเกีย่วกบัความเขา้ใจใน
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจดัการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem based 
learning) หรอืโครงงานเป็นฐาน (project based 
learning) เพื่อให้ผู้เรยีนนัน้สามารถแกไ้ขปัญหา
ได้ด้วยตนเองหรอืการทํางานเป็นกลุ่ม (2) เทค-
โนโลยี (technology, T) เน้นเกี่ยวกับกระบวน 
การแก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนาสิ่งต่าง ๆ หรือ
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อทําใหเ้ป้าหมายของสิง่ที่
ทาํนัน้บรรลุตามวตัถุประสงค ์ซึง่ไม่ใช่เทคโนโลยี
ทีห่มายถงึคอมพวิเตอร ์หรอื ICT เพยีงอย่างเดยีว
ตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ (3) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineer, E) เน้นเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ 
พฒันานวตักรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรยีนใชค้วามรูท้าง
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ีมาใช้
สร้างชิ้นงานให้เป็นรูปธรรมหรือสร้างกระบวน 
การทาํสิง่ใดสิง่หน่ึงใหส้าํเรจ็ตามวตัถุประสงค ์และ 
(4) คณิตศาสตร ์(Mathematics, M) เน้นเกีย่วกบั
การนับ การคํานวณ  การเปรยีบเทยีบ การจํา-
แนก และการบอกรปูร่าง จนไดบ้ทสรุปทีส่ามารถ
ใช้ประเมินผลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
ผลงานที่สร้างขึ้นมา บทสรุปของการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาคือให้ผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรูทุ้กศาสตรม์าใชใ้นการแกปั้ญหา 
คน้ควา้ และการพฒันาสิง่ต่าง ๆ  ตามสถานการณ์
ทีก่ําหนดเพื่อนําไปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนั
ได ้(Breiner et al. 2012; Siripatachai. 2013) 
การจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรใ์นศตวรรษ 
ที ่21 เป็นแนวทางใหผู้เ้รยีนและผู้สอนได้เรยีนรู้
ร่วมกนัในภาวะแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั ผูส้อนตอ้ง
จดัการเรยีนรูโ้ดยวธิทีีห่ลากหลายและเน้นการใช้
วธิทีีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ควรใชส้ื่อต่าง ๆ และ 
การลงมอืสบืค้น ปฏบิตัิ และทดลอง และใชเ้หตุ
ผลสรุปออกมา และ มกีารประเมนิตามสภาพจรงิ
เพื่อใหเ้หน็ผลการเรยีนรูท้ีแ่น่นอนจากการทาํกจิ-
กรรม ซึ่งการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศต-
วรรษที่ 21 ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทกัษะใน
การดาํรงชวีติ 7 ทกัษะ ไดแ้ก่ (1) การคดิวเิคราะห ์
และการแกปั้ญหา (2) การร่วมมอืกนัทํางานและ
ความเป็นผูนํ้า (3) ความคล่องตวัและการปรบัตวั 
(4) ความคดิรเิริม่และการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ (5) 
การสื่อสารดว้ยภาษาพูดและภาษาเขยีนอย่างมี
ประสิทธิภาพ (6) การเข้าถึงและการวิเคราะห์
ขอ้มูล และ (7) ความอยากรูอ้ยากเหน็และจินต-
นาการ โดยทัง้ 7 ทกัษะนัน้ (Bellanca and Brandt, 
2010; Phornphisutthimas, 2013; Wagner, 2008) 
โครงการมหาวทิยาลยัเดก็ มศว มกีาร
ออกแบบกจิกรรมวทิยาศาสตร์ภายในโครงการ
โดยผ่านกระบวนการวจิยัทางวทิยาศาสตรบ์รสิทุธิ ์
นําไปออกแบบบทปฏบิตักิารและนําไปใชท้ดลอง
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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นําร่อง และทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างนักเรยีนใน
ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย และมธัยมศกึษา
ตอนตน้ เพื่อใหบ้ทปฏบิตักิารหรอืกจิกรรมวทิยา-
ศาสตรม์คีุณภาพและประสทิธภิาพสามารถใชก้บั
นกัเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการทีม่คีวามหลากหลาย
จากพื้นทีต่่าง ๆ ได้ โดยกจิกรรมวทิยาศาสตรท์ี่
ไดอ้อกแบบมานัน้ นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการจะ
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบสาธติ และลงมอืปฏบิตัิ
ด้วยตนเองผ่านใบงานทีก่ําหนดให้ นอกจากน้ีมี
การเพิม่ความเรา้ใจในบางกจิกรรมใหเ้กดิการแขง่ 
ขนัในรูปแบบของเกมและสลบัดว้ยกจิกรรมนันท-
นาการทีเ่หมาะสม และมกีารถอดบทเรยีนเพื่อตรวจ 
สอบการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ทัง้น้ีกิจกรรมที่ออกแบบมานัน้จะมีความเชื่อม 
โยงกบัโครงการในพระราชดํารขิองในหลวงรชั-
กาลที ่9 เพื่อเป็นการถ่ายถอดองคค์วามรูศ้าสตร์
พระราชาสู่กจิกรรมวทิยาศาสตรว์ทิยาศาสตร์ใน
หอ้งเรยีนหรอืนอกหอ้งเรยีนได ้
 
จากโครงการพระราชดาํริสู่กิจกรรมวิทยา-
ศาสตรใ์นโครงการมหาวิทยาลยัเดก็ มศว 
โครงการพระราชดาํร ิมหีลกัการทาํงาน
ทีส่าํคญัคอื ต้องสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
ทีป่ระชาชนกาํลงัประสบอยู่ โดยการพฒันานัน้ ต้อง
เป็นไปตามลําดบัขัน้ตอนตามความจําเป็นและ
ประหยัด ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือ ประชาชนที่
สามารถ “พึง่พาตนเองได”้ ในทีสุ่ด ควบคู่ไปกบั
การอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากร ธรรมชาต ิตาม
หลกัการทรงงาน คอื เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา โดย
หลายโครงการนัน้ใช้หลกัการทางวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตรเ์ขา้มาแกไ้ขปัญหา ทดสอบ ปรบั 
ปรุง จนไดว้ธิกีารทีด่ทีีสุ่ดเหมาะสมในแต่ละพืน้ที่
ทีต่อ้งการแกไ้ขปัญหา แลว้เกดิความยัง่ยนื โครง 
การพระราชดําริส่วนมากแสดงให้เห็นถึงพระ
ปรีชาสามารถในด้านการบริหารจดัการน้ําและ
ดนิ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อดา้นเกษตรกรรมและ
สิง่แวดล้อมที่ดีสําหรบัประชาชน เมื่อพออยู่พอ
กินเกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจดีขึ้น 
และเมื่อทุกอย่างดขีึน้สุขภายและจติใจดขีึน้การ
สาธารณสุขพัฒนา ประชาชนเกิดความยัง่ยืน
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และสะเต็มศึกษา 
ทําใหเ้กดิทกัษะในศตวรรษที ่21 เป็นไทยแลนด์ 
4.0 ทีเ่กดินวตักรรมในการพฒันาประเทศ 
การบรหิารจดัการน้ําโครงการพระราช 
ดํารใินโครงการมหาวทิยาลยัเดก็ มศว นํามาถอด
บทเรียนเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เริ่มต้นจาก 
(1) โครงการฝนหลวง ทําหน้าที่ สร้างน้ํา เป็น 
กจิกรรมวทิยาศาสตร ์“ฝนหลวง...น้ําจากฟ้า” (2) 
โครงการฝายชะลอน้ํา ทําหน้าที ่กกัเกบ็น้ํา เป็น 
กจิกรรมวทิยาศาสตร ์ฝายชะลอน้ําเพื่อชวีติ” (3) 
โครงการน้ําดีไล่ น้ําเสีย ทําหน้าที่ ปรับปรุง
คุณภาพน้ํา เป็น กจิกรรมวทิยาศาสตร์ “น้ําดไีล่
น้ําเสีย” (4) โครงการกังหันน้ําชัยพัฒนา ทํา
หน้าที่  ปรับปรุงคุณภาพน้ํา เป็น กิจกรรม
วิทยาศาสตร์ “กงัหนัน้ําไม้ไอติม” (5) โครงการ
แกล้งดิน ทําหน้าที่ ปรบัปรุงดิน เป็น กิจกรรม
วทิยาศาสตร์ “แกล้งดนิ” (6) โครงการเขื่อน ทํา
หน้าที ่สรา้งพลงังานไฟฟ้า เป็น กจิกรรมวทิยา-
ศาสตร ์“เขื่อนเปลีย่นรูปพลงังาน” และ (7) เกษตร 
ทฤษฎีใหม่ ทําหน้าที่ เป็นแหล่งอาหาร เป็น 
กจิกรรมวทิยาศาสตร ์“ไขค่พัพระอาทติย”์ 
 
บทสรุปโครงการพระราชดําริเช่ือมโยงกับ  
สะเตม็ศึกษา 
ฝนหลวง...น้ําจากฟ้า เป็นกจิกรรมวทิยา-
ศาสตรท์ีไ่ดร้บัการถอดบทเรยีนมาจากโครงการ
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พระราชดํารขิองในหลวงรชักาลที่ 9 “ฝนหลวง” 
หรอืฝนเทยีม เป็น “ศาสตร์พระราชา” ม ี3 ขัน้-
ตอน คือ ก่อกวนหรือก่อเมฆ (triggering) เลี้ยง
ให้อ้วน (fatten) และ โจมตี (attack) โดยมวีตัถุ-
ประสงค์เพื่อช่วยเหลอืประชาชนในบรเิวณพืน้ที่
แหง้แลง้ขาดแคลนน้ําสาํหรบัทําการเกษตร อุป-
โภค และบรโิภค ในหลวงรชักาลที ่9 ไดใ้ชว้ธิกีาร
ทางวิทยาศาสตร์ในการดดัแปรสภาพอากาศที่
เกดิขึน้ตามการกระทําและความตัง้ใจของมนุษย ์
โดยอาศยัหลกัการการบนิของเครื่องบินในการ
ปล่อยสารเคมทีีม่คีวามสามารถในการดูดซบัน้ํา 
การดูดและคายความร้อน เพื่อให้น้ําเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของน้ํา และวฏัจกัรของน้ํา 
โครงการฝนหลวงเป็นนวตักรรมของในหลวงรชั-
กาลที่ 9 ในรูปแบบของตําราฝนหลวงพระราช 
ทาน และในเบือ้งต้นของการทําฝนหลวงอากาศ
ตอ้งมคีวามชืน้สมัพทัธไ์ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 
ฝายชะลอน้ําเพื่อชีวิต เป็นกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการถอดบทเรียนมาจาก
โครงการพระราชดําริของในหลวงรชักาลที่ 9 
“ฝายชะลอน้ํา” เป็น “ศาสตร์พระราชา” โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อกกัเกบ็น้ําไวร้กัษาความชุ่มชืน้
ให้กบัป่าไม้ในพื้นที่ที่มกีารตดัไม้ทําลายป่าเป็น
จาํนวนมาก ทาํใหป่้าไม่มตีน้ไมป้กคลุมดนิ ดงันัน้
เมื่อมีน้ําฝนตกลงมาไม่สามารถรกัษาความชุ่ม
ชืน้และเกบ็รกัษาแหล่งน้ําไวไ้ด ้จงึจําเป็นตอ้งหา
แนวทางในการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูผนืป่า เครื่องมอื
เพื่อรักษาน้ํา หรือชะลอน้ํา หรือขวางทางเดิน
ของแหล่งน้ําเลก็ ๆ และสะสมน้ําไว้เพื่อให้มีน้ํา
นํามาใชป้ระโยชน์กบัสิง่มชีวีติในผนืป่า ส่งผลให้
ระบบนิเวศดขีึน้ ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์
จากป่าไดอ้ย่างมคุีณภาพ และ ใชว้สัดุทีเ่หมาะสม
ต่อทอ้งถิน่ในการชะลอน้ํา เรยีกว่า ฝายกัน้น้ํา หรอื 
ฝายชะลอน้ํา (check dam) 
น้ําดีไล่น้ําเสีย เป็นกิจกรรมวิทยา-
ศาสตรท์ีไ่ดร้บัการถอดบทเรยีนมาจากโครงการ
พระราชดํารขิองในหลวงรชักาลที่ 9 “น้ําดไีล่น้ํา
เสยี” เป็น “ศาสตรพ์ระราชา” โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อปรบัปรุงและบําบดัน้ําเสยีใหม้คุีณภาพดขีึน้
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ตามวตัถุประสงค์ได้ 
เช่น อุปโภคบรโิภค การเกษตร และ การประมง 
ในหลวงรชักาลที ่9 ไดใ้ชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตร ์
ทําการบําบดัน้ําเสยีเพื่อแกไ้ขปัญหาสิง่แวดล้อม
ทางน้ํา โดยใช้หลกัการบําบดัน้ําเสยีโดยการทํา
ให้เจอืจาง (dilution) โดยการควบคุมน้ําทีม่ตีาม
ธรรมชาติและอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก เช่น 
การใช้น้ําที่มีคุณภาพดีช่วยผลักดันน้ําเน่าเสยี
ออกไป และช่วยใหน้ํ้าเน่าเสยีมสีภาพเจอืจางลง 
แกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้ม และเป็นวธิกีารบาํบดัน้ํา
เสียอย่างง่าย ประหยัดพลังงาน และสามารถ
ปฏบิตัไิดต้ลอดเวลา 
แกล้งดิน เป็นกจิกรรมวทิยาศาสตร์ที่
ได้รบัการถอดบทเรยีนมาจากโครงการพระราช 
ดาํรขิองในหลวงรชักาลที ่9 “โครงการแกล้งดนิ” 
เป็น “ศาสตร์พระราชา” โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ต้องการปรบัปรุงคุณภาพดินที่ไม่เหมาะสมต่อ
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจให้สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวใน
ประเทศเขตร้อน และยังไม่มีที่ใดในโลกทําได้
สาํเรจ็ พระองคไ์ดใ้ชพ้ระปรชีาสามารถของความ
เป็นนักวทิยาศาสตรแ์ละนวตักร แกไ้ขปัญหาดนิ
เปรีย้วในพืน้ทีเ่ป้าหมายและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
เขื่อนเปล่ียนรปูพลงังาน เป็นกจิกรรม
วทิยาศาสตรท์ีไ่ดร้บัถอดบทเรยีนมาจากโครงการ
พระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 “เขื่อน” เป็น 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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“ศาสตร์พระราชา” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการ
บรหิารจดัการน้ําแลว้นําไปใชป้ระโยชน์สงูสุด ทัง้
ด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภค ปัญหาภัย
แล้ง และปัญหาด้านพลงังานไฟฟ้า ในหลวงรชั-
กาลที ่9 ไดใ้ชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตร ์เพื่อแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนทีเ่ดอืดร้อน โดยใช้
เขื่อน ซึง่หลกัการทํางานของเขื่อนทีม่กีารสะสม
น้ําไวใ้นทีส่งู แลว้เมื่อมกีารระบายน้ําลงสูท่ีต่ํ่า ทาํ
ให้เกดิการเปลี่ยนรูปของพลงังานอย่างต่อเน่ือง
หลังจากที่มีการระบายน้ํา คือ พลังงานศักย์ 
พลงังานจลน์ พลงังานกล และพลงังานไฟฟ้า จงึ
ส่งผลใหเ้กดิโครงการเกีย่วกบัน้ําขึน้มากมาย และ
ทําใหป้ระเทศไทยบรรเทาปัญหาภยัพบิตัทิางน้ํา
ที่จะเกดิขึน้ในอนาคตได้อยู่หลายครัง้ “เขื่อนกกั
เก็บน้ํา” ช่วยแก้ไขปัญหาน้ําด้านการอุปโภค 
บรโิภค การเกษตร รวมถงึปัญหาน้ําท่วม น้ําแลง้
ได้ นอกจากน้ียงัสามารถเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า
พลงังานน้ําสร้างแสงสว่างใหค้นไทยทัง้ประเทศ
ไดด้ว้ย 
กงัหนัน้ําชยัพฒันา เป็นกจิกรรมวทิยา-
ศาสตรท์ีไ่ดร้บัการถอดบทเรยีนมาจากโครงการ
พระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9 “กังหันน้ําชัย
พัฒนา” เป็น “ศาสตร์พระราชา” โดยมีวัตถุ-
ประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหาน้ําเน่าเสยี ทีไ่ม่สามารถ
นํามาใชป้ระโยชน์ได ้โดยเบือ้งตน้นัน้ใชบ้าํบดัน้ํา
เสยีร่วมกบัทางชวีวทิยา คอื ผกัตบชวา กงัหนัน้ํา
ชยัพฒันา เป็นโครงการในพระราชดําร ิทีม่คีวาม 
สําคญัต่อการแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อมของ
ประเทศไทย มหีลกัการ คอื เครื่องกลเตมิอากาศ
ทีผ่วิน้ําหมุนชา้แบบทุ่นลอย หรอืเรยีกง่าย ๆ ว่า 
ทุ่นลอยน้ําเตมิอากาศ ใชส้าํหรบัแกไ้ขปัญหาน้ํา
เสยี ซึ่งเป็นรูปแบบการบําบดัน้ําเสยีด้วยการใช้
เครื่องกลเตมิอากาศทีนํ่ามาใชใ้นการปรบัปรุง 
คุณภาพน้ําตามสถานทีต่่าง ๆ ทัว่ทุกภูมภิาค 
เกษตรทฤษฎีใหม่ “ไข่คัพพระอา-
ทิตย”์ เป็นกจิกรรมวทิยาศาสตรท์ีไ่ดร้บัการถอด
บทเรยีนจากโครงการพระราชดํารใินหลวงรชักาล
ที ่9 “เกษตรทฤษฎใีหม่” เป็น “ศาสตรพ์ระราชา” 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระชาชนใชห้ลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง มอียู่ มกีนิ พอใช้ เหลอืสรา้ง
รายได ้มปีลาในน้ําไดโ้ปรตนี ปลูกขา้วไดข้า้วได้
คารโ์บไฮเดรต ปลูกพชืยนืตน้ไดไ้มผ้ลไดว้ติามนิ
และเกลอืแร่ ที่อยู่อาศยัปลูกผกัเลี้ยงไก่เลีย้งหมู 
เลีย้งววั ไดโ้ปรตนีน้ํานม ไขมนั วติามนิ เกลอืแร่ 
จงึสามารถนํามาประกอบเป็นเมนูอาหารที่ดีต่อ
สขุภาพได ้และ ทาํไดง้่าย 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ใช้วิธีการทาง
วทิยาศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์เป็นหลกัคดิเกษตร
ทฤษฎใีหม่ มรีายละเอยีด ดงัน้ี ใหเ้กษตรกรแบ่ง
พืน้ทีอ่อกเป็น 4 สว่น บ่อน้ําเลีย้งปลา (รอ้ยละ 30) 
ทาํนาปลกูขา้ว (รอ้ยละ 30) ปลกูพชืยนืตน้ (รอ้ย-
ละ 30) และ ทีอ่ยู่อาศยั (รอ้ยละ 10) ทัง้หมดน้ีจะ
ทําให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้โดยไข่คพัพระอา-
ทิตย์ได้ถอดบทเรียนเป็นการทําไข่เจยีวในแก้ว
น้ํากระดาษทีม่สี่วนประกอบทีค่รบถ้วนทางโภช-
นาการ นักเรียนสามารถออกแบบ “เมนูไข่” ได้
ตามใจปรารถนา จากวตัถุดบิทีเ่ตรยีมไวใ้ห ้โดย
ใช้การทําไข่เจียวพระอาทิตย์ ของในหลวงรชั-
กาลที่ 9 เป็นฐานคดิ ประกอบกบัเพลงพระราช
นิพนธล์ําดบัสุดทา้ย คอื เมนูไข่ ทีท่รงนิพนธท์าํ-
นอง และสมเดจ็พระเทพฯ ทรงนิพนธเ์น้ือรอ้ง ทาํ
ใหอ้าหารสกุโดยใชเ้ตาไฟฟ้าไมโครเวฟ 
จาก 7 โครงการ สู ่7 กจิกรรมวทิยาศาสตร ์
สรุปได้ว่า ถ้ามน้ํีามชีวีติ ถ้ามน้ํีากกัเกบ็น้ํา ถ้ามี
น้ํารกัษาน้ํา ถ้าน้ําดีดินดี ถ้าน้ําดีมีพลงังาน ถ้า
น้ําดดีนิดมีพีลงังานประชาชนมคีวามสขุ สามารถ 
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ถอดบทเรยีนโครงการพระราชดาํรเิชื่อมโยงกบั กจิกรรมสะเตม็ ดงัในตาราง 1 
ตาราง 1 ความเชื่อมโยงโครงการพระราดาํรกิบักจิกรรมสะเตม็ศกึษา 
โครงการ 
พระราชดาํริ 
กิจกรรม 
สะเตม็ศึกษา 
วิทยาศาสตร ์
(Science, S) 
เทคโนโลยี 
(Technology, T) 
วิศวกรรมศาสตร ์
(Engineering, E) 
คณิตศาสตร ์
(Mathematics, M) 
1) ฝนหลวง ฝนหลวง 
น้ําจากฟ้า 
วฏัจกัรของน้ํา และ สาร
และสมบตัขิองสาร 
ก่อกวน เลีย้งใหอ้ว้น และ
โจมต ี
1) ระบุปัญหา 
2) รวบรวมขอ้มลู
และแนวคดิที่
เกีย่วขอ้งกบัปัญหา  
3) ออกแบบวธิกีาร
แกปั้ญหา  
4) วางแผนและ
ดาํเนินการ
แกปั้ญหา  
5) ทดสอบ 
ประเมนิผล และ
ปรบัปรุงแกไ้ข
วธิกีารแกปั้ญหา
หรอืชิน้งาน และ  
6) นําเสนอวธิกีาร
แกปั้ญหา ผลการ
แกปั้ญหาหรอื
ชิน้งาน 
การคาํนวณผล
การศกึษา และ 
นําค่าทีไ่ด้
ประเมนิผลลพัธ ์
เพื่อใหเ้กดิความ
น่าเชือ่ถอืของ
การศกึษา 
2) ฝายชะลอ
น้ํา 
ฝายชะลอน้ํา 
เพื่อชวีติ 
แรง และ ความดนั ทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
เรื่อง คุณภาพน้ํา และคุณ-
ภาพดนิ 
การทาํฝายชะลอน้ํา เพื่อ
ขวางกัน้ทางเดนิของน้ํา 
การตรวจสอบคุณภาพ
น้ํา และดนิเบื้องตน้ 
3) น้ําด ี
ไล่น้ําเสยี 
น้ําดไีล่น้ําเสยี คุณภาพน้ํา และ การ
บําบดัน้ําเสยี    
 
เทคนิคการบําบดัน้ําเสยี
ดว้ยการเจอืจางสาร 
4) แกลง้ดนิ แกลง้ดนิ ทรพัยากรธรรมชาต ิเรื่อง 
ดนิ คุณภาพของดนิ และ 
การปรบัปรุงคุณภาพดนิ 
 
เทคนิคการตรวจสอบ
คุณภาพดิน การเจือจาง
สาร และการปรับปรุง
คุณภาพดนิเปรี้ยวด้วย
เบส 
5) กงัหนัน้ํา 
ชยัพฒันา 
กงัหนัน้ําไม้ไอตมิ การบาํบดัน้ําเสยีดว้ยการ
ใชก้งัหนัน้ําชยัพฒันา 
 
การตรวจสอบคุณภาพ
น้ํา ค่าพเีอช และค่าออก-
ซิเจนละลาย และการ
บําบัดน้ําเสียโดยการ
เตมิอากาศ 
6) เขือ่น เขือ่นเปลีย่นรปู
พลงังาน 
การเปลีย่นรปูของพลงังาน 
จากพลงังานศกัย์ เป็นพลงั-
งานจลน์ และพลงังานกล 
 
เทคนิคการทําเขื่อนเพื่อ 
ให้เกิดการเปลี่ยนรูป
พลงังานได้ดทีี่สุดในเรื่อง
การเคลื่อนที่ของกงัหนั
และการเคลื่อนที่ของ
รถจาํลอง 
7) เกษตร
ทฤษฎใีหม่ 
ไขค่พัพระอาทติย์ สารอาหารและโภชนาการ 
และสมบตัขิองสาร   
เทคนิคการทําไข่ให้สุก
โดยใช้ไมโครเวฟ และ
การตรวจสอบสารอาหาร 
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